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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas yang diukur dengan 
cash ratio, leverage yang diukur dengan debt to assets ratio dan profitabilitas 
yang diukur dengan return on asset dalam memprediksi financial distress pada 
perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 
tergolong penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan yang aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2011 sampai 
2012. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposive 
sampling sehingga diperoleh 25 perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis 
regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa likuiditas yang diukur dengan cash ratio tidak berpengaruh 
signifikan terhadap financial distress perusahaan aneka industri yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dengan nilai signifikansi 0,060>0,05, sedangkan leverage 
yang diukur dengan debt to asset ratio berpengaruh signifikan dengan nilai 
signifikansi 0,001<0,05, dan profitabilitas yang diukur dengan return on asset 
berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,000<0,05 terhadap financial 
distress perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 


























The Influence of Liquidity, Leverage and Profitability Toward to Financial 
Distress in A Variety Of Industrial Companies Listed on The Indonesia Stock 
Exchange (IDX ) of 2011-2012 Year. 
(Indah Albio Bauty, 2014, vii + 42 Pages) 
indahalbio@ymail.com  
 
This study aimed to examine the effect of likuidity as measured by cash ratio, 
leverage as measured by debt to asset ratio and profitability as measured by 
return on asset in predicting financial distress in a variety of industrial companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange. This study considered the quantitative 
assosiative research. The population in this study are all various industrial 
companies listed on the Stock Exchange in 2011 until 2012. While the sample was 
determined by the method of purposive sampling to obtain a sample of 25 
companies. Types of data used is secondary data obtained from www.idx.co.id. 
The method of analysis used is multiple regression analysis. Based on the results 
of multiple regression analysis with a significance level of 5%, the results of the 
study concluded that likuidity as measured by cash ratio has no a significant 
effect toward to financial distress in a variety of industrial companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange with significance value 0,060>0,05, whereas leverage 
as masured by debt to asset ratio has a significant effect with significance value 
0,001<0,05, and profitabily as measured by return on asset has a significant 
effect with significance value 0,000<0,05 toward to financial distress in a variety 
of industrial companies listed on the Indonesia Stock Exchange. 
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